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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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осуществляется  на  основании  повременно‐премиальной  формы  оплаты  труда    и  произво‐
дится  по  должностным  окладам  (тарифным  ставкам  рабочих)  за  фактически  отработанное 
время согласно штатному расписанию. 

















Премирование  работников  Белгосстраха  осуществляется  по  результатам  работы  за 
месяц, а также предусматривает поощрение по итогам работы за квартал. 
Заработная плата  страховых  агентов  вызывает особый практический интерес на  том 
основании, что деятельность страховых агентов приносит более 50 % доходов страховых ор‐
ганизаций. И от  того,  насколько  эффективно построена их работа,  зависит финансовый ре‐
зультат деятельности страховщика. 
Оплата  труда  страховых  агентов  за  выполненную работу  осуществляется  по  ставкам 
процентного вознаграждения. 
Условия  и  показатели  премирования  штатных  страховых  агентов  Белгосстраха  уста‐
навливаются в зависимости от  способа выполняемой работы: 
1) для штатных страховых агентов, осуществляющих деятельность на страховых участках; 





































2.1  за  выполнение  плана  поступления  страховых  взносов  по 
обязательным видам страхования 
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работающих  на  условиях  полной  занятости  в  стационарных  специально  оборудованных 




1)  уравнивание  критериев  для  начисления  премий  руководителям  и  специалистам. 


































В  целях  устранения  указанных  недостатков  следует  разработать  усовершенство‐
ванную рейтинговую систему оплаты труда для отдельных категорий работников. В каче‐
стве  критериев  для  начисления  премии  специалистам  автором  предлагается  внедрить 
следующие: 
– отделу страхования: сумма поступивших страховых взносов, 




– отделу  транспортного  страхования:  сумма  поступивших  страховых  взносов  по 
КАСКО,    своевременность обработки  страховых  случаев,  сокращение  сроков выплаты  стра‐
хового возмещения. 
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